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作業 ショート カットキー 割り当て 実行例、補足説明 
文字 
入力 
ｎ＋ｎ ☆ 「ん」 ｉｎｎｔａ－ｎｅｔｔｏ → インターネット 
（例）ｔ＋ｔ☆ 小さい「つ」








範囲の変更 序うさいだいがく → 城西だいがく 
Ｆ７ 全角 カタカナ変換 しょーとかっと → ショートカット 
編集 




















































☆辞書を知る / 国立国語研究所編集  ぎょうせい  開架図書(２階） 813//Ko49 
☆軍師の門 上・下  / 火坂雅志著  角川学芸出版  開架図書(２階） 913.6//H76//1,2 
☆幼児期と社会 1, 2 / E.H.エリクソン 著 ; 仁科弥生訳  みすず書房  シラバスコーナー（３階) 
371.45//E67//武山 
☆文明崩壊 : 滅亡と存続の命運を分けるもの 上・下 / ジャレド・ダイアモンド著 ; 楡井浩一訳
草思社  開架図書(３階） 204//D71//1,2 
☆ドラッグストアへようこそ : 田舎薬剤師の接客日誌 / 矢沢久豊著 ほおずき書籍  



























































参考文献 岩波新書 浮世絵：カラー版 : 大久保純一著 開架図書（１階 文庫本コーナー） 721.8/O54 
近代美術2(印象派と世紀末の美術) : 高階秀爾編 開架図書（2階 大型本コーナー）708/Ta22/19 
風俗画と浮世絵師 : 山根有三[ほか]著 開架図書（2階 大型本コーナー） 708//G34//18 
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